










































































































































































































































表 1 ．生活上のリスク 非常に大きい 大きい ある程度大きい
ほとんど
大きくない
1 失業・収入の少なさ (38)(30) (28)(38) (11)(10) (21)(22)
2 病気やけが (44)(42) (17)(31) (20)(12) (17)(15)
3 食糧不足 (19)(19) (25)(21) (11)(13) (40)(47)
4 水へのアクセスのないこと  (8)(21) (17)(27) (20)(8) (48)(43)
5 交通手段や道路事情の悪さ、交通事故 (14)(18) (11)(21) (18)(23) (55)(38)
6 自然災害（風水害、地震等） (29)(43) (16)(10) (23)(3) (31)(44)


























市役所・町村役場など (60)(48) (22)(30) (12)(17) (5)(5)
学校、病院などの公的機関 (43)(23) (27)(39) (15)(15) (12)(23)
警察・消防組織 (43)(33) (22)(32) (17)(19) (15)(13)
軍 (46)(37) (26)(32) (12)(10) (13)(16)
政党・政治家 (53)(34) (25)(36) (15)(10) (6)(13)
近隣地域の団体（町内会など） (45)(29) (32)(44) (16)(10) (5)(5)
ボランティア・NPO・市民団体
など (35)(5) (28)(35) (16)(12) (9)(26)
寺や教会などの宗教組織 (28)(4) (26)(18) (10)(23) (31)(39)
職場の同僚 (11)(16) (4)(35) (7)(11) (10)(12)
近所の人々 (49)(32) (39)(62) (7)(5) (5)(1)
家族 (88)(93) (10)(6) (0)(1) (2)(1)
親戚 (73)(71) (21)(25) (4)(1) (2)(2)
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